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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the application of the principles of determining the 
sustainability of PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Year 2016. This report is prepared under 
the G4 Sustainability Reporting Guidelines developed by the Global Reporting Initiative 
(GRI). The Sustainability Report provides information on the impact of the company's 
operations on the economy, environment and social. This study uses secondary data obtained 
through the official website of PT Wijaya Karya and the method of data collection is 
documentation. This type of research is based on the objective is a qualitative research and 
based on data collection techniques is descriptive observation. The results show that the 
sustainability report prepared by PT Wijaya Karya for 2016 is not in accordance with the 
GRI-G4 General Standard on the process of determining the report content on the G4-18 
indicator. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip penentuan 
konten laporan keberlanjutan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2016. Laporan ini 
disusun berdasarkan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4 yang dikembangkan oleh Global 
Reporting Initiative (GRI). Laporan Keberlanjutan memberikan informasi tentang dampak 
operasi perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang diperoleh melalui website resmi PT Wijaya Karya dan metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya merupakan 
penelitian kualitatif dan berdasarkan teknik pengumpulan data adalah observasi deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan yang disusun oleh PT Wijaya 
Karya untuk tahun 2016 belum sesuai dengan Standar Umum GRI-G4 tentang proses 
penentuan konten laporan pada indikator G4-18. 
Kata Kunci  :  Laporan Keberlanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan, Pedoman Pelaporan Keberlanjutan 
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